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THEsEs. REs PON DE M i' Is.
Tti. I. Licet vocabula plene synonyma in aliqua lingua haud te-
sncre statuenda sint; nulla tamen talia esistcre qut urgent, nimis a-
gunt prxcipitanter.
Th IE Non incommode olim vir magnus pronuntiavit; rati»
Dogmaticorum redarguit temeritatem, natura scepticorum.
Tsl. III. Egregie vir acutus dixit; qui explicare non insiituit quod
jncomprehensibile cli, sed sines modo nosse (ludet ubi illud incipiat,
* ad illud usque progredi nititur; is ampliisimum humante sapxentix
«arapuin vindicat.
Th. IV. Quamvis nostri non ita pridem antiquarii Etymologi-
cis sinis nimium tribuerint argutiis; non tamen nulla omnino hujus
studii ratio in gentium cognationibus indagandis est habenda.
Th. V. Ut nulla morum prxeepta, si vel prxstantiliima suerint,
& optimo ordine siutnmaque arte explicata, puerilibus animis satis
prosunt, si illi, quibus incumbit horum agere curam, ipsimct sinis a-
dlionibus coramorrstrent, se virtutis, quam commendant exercitium
negligere; ita prudentistiraa omnino est admonitio JUVENALIs; ma-
xima debetur puero reverentia ,
Th. VI. Quatenus Deus, utpote Namen optimum, cum naturis
a se creatis paterne agit; concedimus quidem Leges Naturae paternaposse dici consilia; sied mera esso aut commode dici consilia, ut non-
nulli statuerunt, merito negamus.
TH. VII. Ad siummum cum splendoris smu utilitatis latistlme
patentis sastigium sidentias aegerrime evehi posse existimamus, nisi li-
bertas, cuivis instituto publice privatimque proluturo tantopere ncces-
saria, concessa ipsis fuerit ac conservata.
Th. VIII. Ad progressum cognitionis humanae attendentes, faci-
le persivademur, per ipsam rei naturam fieri aliter non potuisie ,
quam ut Poclis, xtate, non modo exteris literis liberalibus, sed etiam
eloquentis prosx, antecederet.
TH. IX. Gustura, quem dicunt, tam in lingulis hominibus,
quam totis Nationibus varium esse & suisse, ‘ab experientia edocemur;
quam tamen varietatem, usu, etiam Politico respectvt, non carere, sa-
®ili persipicisur negotio.
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de Paris, T. I XIX Neuschatel 1771
(**) IV. Eliis -• Agricultore, iinprovd, Lond. 1746 & 174?,
Voll. 11, 8:0; j Ej. Chiltertv and Vale Farming,Jb. 8:0;
Ej. Compleat ,system os experienced improvementsy ma-
de an sheep, Grass - Larnbs and Horse - Lambs -&c,
Ib. '1749r 8:0; Ej. Farmers Instructor.' &c. Ib. 1750,
Ej, Modern Husbandman, for Jan. Decemb. Ib. 1744,
Voll, 'IV,' 8:0; v Ej. Practica! Farmer, Ib, 1738/ 8:0; Ej.
Timber- ,Tree improved, Ib. ■ 1745 , 8:0; ' Carlovites.sylvicultura Oeconomica, Lipsi 1713, Fol, Cramers %\\c-
Icit. Jltm , §orsl # 9ssesct]/ Braunschw. 1766, Fol. Fleischersilnt&wisiv- i Det sDanjFc ocsj 9tovjt’c'oscrc. rodstn, Ki6-
benh. 1779 8 ;o; Ricard Negoce d’, Amsterdam, Amst.
1722, 4:0; &c. &c. ’ Ingentem molem praetereo librorum
notissimorum, a’ nostris hominibus nostraque lingua - scri-
ptorum, aut in vernaculam convectorum, quae ad rem
spectant Oeconomicam; inter quos: a D:nis Brauster ,;
Bnye , Carie , Fiscberstrom &c. editos, a rei peritis '
magni merito fieri, neminem latet. ■
Ex ACTIs ACADEMIARUM & sOCIETATUM
LITERAEIARUM, (praeter ea quae jam passim laudavi-
mus), hactenus comparare. Bibliotheca Acad. valuit:
Hifloire Memoires de l 1 Acad. Royale des sciences; (de
Paris), pour les annees 1699
(*•). Pretioso hoc opere gazam nostram librariam
liberali auxit Lycei nostri nen uno nomine benefa-
ctor munisicus, Nobllissi Consiliarius Reg. Collegii Mi-
nerae. Regni curandarum, & Eques Reg. Ordinis Wasia-
ci D.n JOH. HIsINGER, qui volumina omnia, ut pri-
mum' prodeunt, nitide compingenda '& Bibliothecae A-
cad.' transmittenda curare pergit». ‘ ,
' C-V
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tieres depuis 1’ a. 1699 a i’ a. 1734, Tomes lls. p It. Centie-
me Volume &c : Ainst. 1705•
annees 1764 & 176>, Ib. 1768
les Ouvrages adoptes F. I VI, Amst. 1736, 4:0 It.-
Pieces qui ont remporte les. prix,‘ pour Is a. 1720 ---
1731, Paris 1721
T. J VII , Besol. 1710
Mem.) de 1’ Acad. Roy. des sciences & des Belles Let-
tres de Berlin, pour V a. 1745
1780,. 4:0. :Commentarii Acad. scientiarum Imper. Petro-
politanae, T. T XIV,.. Petrop. -.1728
Novi Commentarii , T. I XX, Ib.' 1750
si. Atta, T. I —.IV, ibid. 1778
tarii : socier. ' Regiae /scientiarum'| Gottingensis, 'i', I
IV. Gott. 1752 —1754, 4'° i si- . Novi. Commentarii , T.
I VIII Ib. 1771
I V, Ib, 1779 1783, 4:0. ; Asta Academiae Ele-
ctoris Moguntinae quae Ersordiae essi T. I & 11. Ers.
& Goth. 1757 & 1761, 8,0 (*), \Asia Liter sveciae ,
Upsaliae publicata, a. 1720 ' 1739 >'Ups/ 172
40,* '> si. Asta societatis R. scientiarum: Upsaliensis, a.
1740 -
&a, .T. I, 11, 111, lUps , 1773
©vnensta FDeteusscps Academiens dpanblingcu;, a. • 1739
17-9, stockh. 8:0, Voll, XL, (cum Indicibus & Ora-
tionum sermonumque in splendido hoc concilio,habito-
■ - - ( . • . s
(s-j-). Ob seriem infeliciter interruptam editionis Ba-
tayicae,- ab a. 1758, Parisinam editionem in 4:0, deinceps
comparandi . consilium. capere coactus fuit senatus :A-
---cad.
(*) sequentes hactenus non suerunt comparati. -
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■rum.collectio); It. Hva .1780
8:0; it. ©ainlmg as £H6n [oro 2{ss>.inDliligae, roranbe sancta
bruset, T. s IV. simi . 1777, 1749 & 1783, sc»g(,
oi»enjsa < Academiens «suntlingar/ I
stockh. 175 ) , 1776, .1780,- 1783, 8:0; ct^ngl.• (freenpso
Patriotica ©alliTapctg I V @h;cs. stdckssi
1770
ab eadem societate; edito); minus celebrium quaruhdam
societatum labores praetereo (**). - v
v Ad v Partes PHILOsOPHIA reliquas qui spectent sibri,
nec überrima illi( inprimis recentiqres) nec [electissima copia
sdsunt; inter, quos (praeter, aliquot supra jam adductos (***) )
nominasle sequentes, pro instituti ratione sussecerit: Pas-
triiii. Discussion. Peripateticarum Tomos’ IV, Bjs, 158 r,
Fol.; Goffendi •/Animadyv; in X Librum Diogenis Laertii
de vita —,• Epicuri, Lugd. • 649,F01, ; Cudwortbi syste-
ma ; Intellectuale hujus ,universi, cum notis - Moshemii,
Jenae: 1753 Tom. II,Tol.;, Lullii Opp. quae,ad artem u-
nivers. pertinent, Arg. 1598, X 8: 01/ HoUesii Opp; Philo-
sophica, Amssi 1668, 4:0; Cartesii -..Opp. Philosophica,
Tomos. 111, Amssi 1685 & 1688, '4:°, & • Epistolas, Ib.
(**) Transastiqnum R. < societ. ' scientiar, Londinen-
sis "Tomos recentiores -ab a. 17.70 incipiendo, nuper
emtos, proxima aestate ad nos transmittendos, , exspecta-
mus (deinceps' continuandos); capto simul consilio supe-
riores etiam Tomos, sensim regrediendo, nonnullos quot-
annis, quantum licet, comparandi. . Mancas versiones
Lat. &• Gall. soniti & Bremovdi tacemus. IUMv
’
v, (***) Inter Graecor, & Latinor. Classicos; nec non
Cortis Agrippa Opp, (p. 239), Fernulai (Ib), Oeuvres de
Mr. Eotwet (p, 269), &c.
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j668,4'0, (s); Du Hamel Opp. Philol. Tomos Is, Norib.
1681, 4:0; Ej . Philosophia Vetus &: Nova, Ib. 1682,
VoH. II, 4:0; Comenii Opp. Didactica, Amst. 1657, Fol,
JLocke’s Works, Lond, 1722, Voll. !II, Folio; Poiret de
Eruditione triplici, Amst, /707, 4:0; G. G. Leihnitii Es-
sai de Theodicee, Amst, 1714, 8:0 (Lat. Fsti. 1719, 8:0);
Ejusd. Epistolas, quas ed. Chr. Korcholtus, Lips 1734 —
1742, Voll. IV 8;o, &c.; Chr. Wolsii Logicam, Fsti, & Lips.
1752, 4:0; Ontologiae), Ib. 1730, 40; Colmologiam, Ib.
1731, 4:0; Psychologiam Emp. & Rat. Ib. 1732 & 1734,
4:0; Theologiam Natural. P. I & II, Ib, 1736 & 1737,
40; F. jhues Tlieologie Naturelle, T. I — IV, Paris
1637, 40; Grotii Jus Belli & Pacis, cum animadv. J,
G. simonis, Jenae 1673, 4'°> c ■ «otis J. Gronovii, Amst.1680, g:o; c, Comment. J. Tesmari & Ulr. Obrechti
Fsti. 1696, Fol.; c, Comment. G. van der Muelen, Tomos
III, Ultra). 1696 & Amst, 1704, Fol.; c, comment. Henr.
& sam. de Cocceji, Tomos IV, Wratisl. 1744 — 1752,
Folio; s. Pusendors Droit de la Nat. !k des Gens, tr.
par Barbeyrac, avae des Notes, Tomes II, Amst, 1712,
4:0 &c.; Chr. Thomasii Institt. Jurispr. Divinae, Fialae
1706, 4:0, Fund. Juris Nat. & Gentium, Ib. 1705, 4:0;
Bodini VI Livres de la Republique, Paris 1578,Fol. (Lat.
Fsti. 1641, 8:0); Lohneijsen Aulico— Politicam, Remlin-
gen 1622, Folio; Real la science du Gouvernement,
Tomes VIII, Paris &c, 1761 — 1766, 4:0; &c. &c.
(s) Praeterimus Opera affectarum Tuorum, Clauhergii, It
Crandii &c. Malthrmchium quoque de Inquir. veritate, (Ge-
nevae 1691, 4:0), aliosque quosdam ejus aetatis Philolo-
phos, pariter transimus.
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scholasticis plane antiquatis (sss), minoris molis, &
speciales tractantibus materias, (*),:recehsendis non im-
moramur. Addimus e Lexicis, Chauvini Lexicon .Ratio-
nale, Roterod. 1692, Eoi. & quod inulto spectat latius
Gallorum itidem Eruditorum opus, Encyclepedie ou Di-
ctionaire raisonne des sciences &c; Tomes,XVll,'tParis
1751
bularum, . Paris, 1763 sq. quidam desiderahtur), -, . ; •
HIsTORIA’’; immensus ’ adeo campus est, ut
' neque
copioso satis plenoque librorum illuc pertinentium, etiam
praestantissimorum atque adeo' necestariorum, penu Bi-
bliothecam nostram instrui hactenus potuisle, Iperari possis,
nec; eorum quos' possidemus diligentiore enumeratio-
ne, ’ nimis multas opplere paginas consultum pu-
temus. Itaque ; non - nisi Tantum udabimus; quantum
ad aestimandas opes : nostras in 1 ; hoc v- genere suffice-
re poterit. ; sic ex Historia . Universalis scriptoribus, cu-
iuscunque ordinis, adsunt (praeter 'Graecorum (**j Roma-
(•j-s) 'Fonseces , ' ZaJ/arella s&c, ■ labores.
(s+|) Ex. gr. Alsledii Encyclop. Herb. 1613 Voll, 11.
Fol. sac. Murtini Icripta varia, &c. &c.
(*) Ex. g. 'Wierius de Praestig, Daemon. - (cujus etiam
Opera omnia habemus i' Amst, 1660 4:0), Basi 1568;
Bodinus de Magor.'. Daemonomania, Bas; 1581 / 4:0; Bek-
ker ss(jaub. (Bclt/Amst/ 1693, 40; &c. &c. ‘ ;
(*•) His, ob editionis raritatem addere hoc loco Ju-
bet Diodori siculi Libros II de Philippi RegisiMaced.
& Alexandri rebus gestis, • quos;Latinitate donavit Aug.
Cospus Bonossiensis, i &c. : Viennae Pannoniae i per Hie?
ron. Vietorem iji6, pol. ' ;
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norumque Clasllcos, item scriptores Orientales, supra
jam commemoratos):
Eusebii Cbronicon, (supra p. 230); Orosius, c An*
nott. Franc. Fabri, Coi, 1 >74, 8:0; Fi. L. Dextri Cbro-
nicon, c. Comm. Fr. Bivarii, Lugd, 1627, si Calsio-
dori Cbronicon &c, in Opp. Parisi 1579, si Genev;
1609, 8:0 1637, 4:0 1663, 4:0; Isidori Cbron. in Opp.
Colon. 1617, si Regino (supra p. 232); Ottonis Frisi
Cbronicon, Basi 1565, si Conradi Ursperg. Cbronicon,
Bas. 1569 & Argent, 1609, si Hartm■ scbedel (supra p.
228) Naucleri Chronica, Colon. 1579, si sabellicus (si
p. 231 & 235); Curionis Cbron. Fsici, 1543, 8:0; Parisi
12:0; Bernae 1601, sto; ejusd. L. I, II, IV & V
Witteb. 1562 & 1570, 8;o; id. Germanice, Ib, 1552;
Villum (supra p. 233); Laur surii Commentarius rerum
in orbe gestar. ab a. 1500 ad a. 1567, Colon. 1567, sto;
It, ab. a. 1 joo ad a. 1586, 8:0; st. Ej, ctursee
Ib. ij6g, Fol. Jovii Hissi sui temporis, Tomi II Basi
1578, Fol. (Ejusd, Vitae IU. Viror. Basi 1571, It. 1578,
Fol. It. Regionum — Descriptiones Ib, 1578, F. It. E-
logia Viror, bellica virtute Illustr, Ib. 1561, sto); Na-
talis Comitis Flistoriae, Venet. 1581, si Bulengen Historiae,
Lugd. 1617, si Tbuani Hist. sui temporis, Genev. 1620
Tomi V, si It, 1626, 1630, Tomi Vsi It. L. I— X,
XXVII — XL, sili — LVIH , Paris. 1604 — 1608, 80;
Bracbelii Hi st. Univ. Colon. 1652, (c contin. Thuldeni
P. I — IV, Ib, 1657 — 1663,) 80; Piacesii Chronica,
Crac. 1648, F. It, Mercurio —di V. siri , T. s (Libri
III), 1646, 4:0 (***;; Lamberty Memoires pour servir a
(***) Locus impressionis deletus esl; schedae autem
adglutinatae impresTum legitur:. In Geneva apprejso Ja-
eoppo Cbouit.
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1730 & -Assist; 1734 i 1750,; 40; i Imhos sislcrten<
0.1 s ■— VI Q3. Basel' 1736
. oraat3<©csrs). (surcpens uon Dei' 2ss>{«teu Cari VI an,
&c. Tomi • Vl,' Gotha s 1762
Praeterea 5 Rtllin Hist. Ane. - (it. -Hissi sllomaine,' Crevier
11 i st. des sEmp.ereurs Romains), & magnum opus Histo-
riae | Univer salis ; Eruditorum Anglorum, cujus & Ver-
sionem►•Gallicani ■ {Hist. ■■ UniverselleiT. I 5 ■XXXVIII, ala Haye, -Amssi \ &c. 1732
(stlsgtmeine dpjsicvic, ss>. I XXIX, Halie 1744
176 j, 4:0; It..:(sssautmmgs'« od)i’isten- D. gusdsce I— VI
ssjeilc, Ib.! 1747— 1765,4:0) habemus; 'praeterea partes .quas-.
'dam :receptioris Historiae,-'ab auctoribus Germanis de novo
elaboratas, de quibus- infra’. Accedunt Lexica Histori-
ca i. Car, stephani , ( Genev.: ’ 1606, 4:0 ) manni 4 { Bas.
1677 Torni' 11, c. Continuatione Ib. ; 1683 Tomi II s),
Morerii (Amst, i &c. 1740, Tomes VIII si It. Noiiveau
supplement a 1’ Edit, de 1732' &c, Tomes 11, .Paris
1749 Fol.), Baylii (Amst. & Leide . 1730, Tomes IV
(****) Huc etiam reterre licet Fabri (gurcpdisd)*
(status « Tomi I — XLV, a. 1697 — 1734,
sine loco impresl. 8:0; Chph. Feller Theatrum Pa-
cis &c. Norimb. 1684 & 1685, Voll II, 4:0; Rnusjct Re-
cueil Historique d’ Actes &c. T. I — XVIII c. suppi,
a la Haye & Amst 1728 — 174V 8:0; Zinckens stulte
t)c»3 jcsetlcbenDm (suvopa, k. I — IV slbtsj. Coburg 1726
& 1726, 4:0; Liin/g Litterae Procerum Europae, To-
mi IIl, LipC 1713, 8-o; scbweder Theatrum Histori-
cum Praetension. & controversiar. illustrium, $1), I & II
Leipz. 1727,Fol. &c. TacemussupralaudatosHist.EccleI.au-
ctores Baronium , s. Bajnagium &c. librosque minores >
Fusendorsii &c,
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Fol) continuatum a D;no Chausepie (Amst. & la Haye
1750
C2sssgemcinc<s sijlovisd)Co siexicon, II stust Basel 1729» To-
mi IV, & 111 sUijsi Leipz. 1730
& D;ni 'Marchand (a .La-Haye' 1758, & 1759» .Tornes, 11,
Fosi). Quo loco etiam Collectiones-: quasdam tangere de-
bemus, quales simi Jo. ■ JVolsii ; Lection. . MemorabiliumCentenarii XVI, Lauingae 1600, Voll. 11, Folio;
Henr. Canisii Lectiones antiquae, c. Notis Jac. .■ Basinagii,
Amst. 1725, Tomi IV, s. (s); Petri Mexia 'selva di
varia lettione, parti’ cinque, Venet,, 1563 , 8:0 (It. am-
pliate per Franc. sanlovino, Ib. 1592, 8:0,, It. Nuova
leconda selva, Ib. ; 1587? 8:0) >Biiscbiugs, Octava ji 11 sili’ Die
neue b. ©cograps>ie, ss>. ■| 1 XX; Hamb., 1767
,1771, & Halle 1773
Chronologicum, Genealogicum, Geographicum (ss), &c.
pertinent: 'Anonymi . Ravennatis. Geographia, notis Plac.
Porcheron, IParii) si 1688,8:0; Munsteri Cosimogr, Basi
•' (s) Ex libris JEnea sylvii Hifloricis, habemus (prae-
ter Hist. Bohemorum , de qua infra & Comment de Con-
cilio Basileae celebrato, si 1. & a. Folio, (csr. HAMBER-
GERs- 3ut>evsdss. sstadjridjten k., IV (£[). p. 1780),-& Opera
omnia, .siupra p. 235 commemorata) • Ejusd. Opera Geo-
fraphica & Mistorica, Helmfl. 1699, 4:0. Inter scriptaliflorica nec tacere debemus ili. auctoris ( jso. Uphagen)
dono, nobis concessa Parerga "■ Hijlorica (Dantisci) 1784,
4:0. si.si •••'•7 .. ll; si^-:sisisisi^si^ ;si7
"Jlptt) Praeser supra jam recensitos, p. 278 sq* (It, iti-
ter ; rariores libros Geogr. Nubiensem , Brietium , Henniges
&c. p. ,233 sq.) nec non Auctores Veteres Graecos &
Romanos jam laudatos»
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1572, Fol. j/ac. Ziegleri syria, Palaessina, Arabia, AE-
gyptus, schondia &c. Argens. ( apud Pet. Opilionem)
1532, Fol. ,Cluverii ctntrod. in Geographiam, Lugd. B.
1624, 4:0; Cellarii Notitia orbis antiqui, Cantabr, 1703,
'4:O, It. Lipsi 1731 ;■&: 173:2, Voll. 11, 4:0; Buscbings
dictio scscbcscsyceibuiig I IV It. V s{). I, 2sbtl>. Hamb.
1764 1771, Voll, IX, 8:0; Bruzen la Marttniere Di-
ction. Geograpsi. (Germanice), Leipz. '1744
mi XIII, solio; &o. Marsbami Canon Chronicus &c., Franeq,
1696, 4:0; Cbytrai Ch onologia,Historiae Herodoti &c.
Helmst. 1585 & 1586,4:0; Cph. Helviei
' Theatr. Hist/
si Chronologiae syst. Novum, Marp. 1629, s Bebm Chronol.
Manuductio annor, a cond. mundi ad exterminium Templi,
Fsti. 1619,5 i scbraderi Tabb. Chronologiae, 1696, 5 i
Joacb. Hartmanni syst, Chronologiae Bibliae, Rost. 1777,4:0
&c
'
Rittcrbusii Geneologia Imperator., Regum &c. ab'a.
1400 ad ;a. . 1658, Tub. 1658, s. 'Hiibners Genealogiae
s(6elsen, Leipz., 1727, 1737, Tomi IV,si s Leniens 044111*
tciscln juc svcidjg * s'ssi Halle 1762, 40; (*) &c.; Guil~
lim Display os Heraldrie, .Lond, 1660, si Menestrier Me-
thode abr. des Principes Heraldiques, Lyon 1661, 12:0,
Jo, Hnhners emcc Qserbc§ctt«n Heraldic, GielTen
1721, gtOj &c.; Jo, Cbph. Becmanni Historia Orbis ter-
rar. . Geographica & Civilis, Lipsi 1685 i 4:0; Le Monde
par Pierre d'' Avity , (Dii. Universel, Descr. de 1’ A-
sie, de 1’ Afrique & de 1’ Amerique ( deseriptio Euro-
pae abest), Parii, 1643, Fol.' jio. Litd. Gottfried Archon-
tologia Cosmica (Germ.) Fsti. 1646, si Gundlings Discours
(*) It. speveri sylloge Genealogiae) - Historica Fixi.
1677, 8:0, '(& quae fibrorum huc pertinentium praebet
notitiam, Car. - Anidii Bibliotheca Politico • Heraldica,
Rost. 1705, 8:0), &c. /
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siber ben jV&igen bcc CBo.ucu, 'Mri. b, Leip/,
1733 & 1734, Voii 11, 4:0; "r . [*')■
Antiquarum Gentium stifloi : -iilnstranctxqui insc-rViant,
Bibliotheca Acad, Auctores pcstidet noh contemnendos;
e quibus nominamus: FI. Opera Gr. & Lar. —
ed. Havercampi, Asnil. &c. 1726, Tomi 11,-Fql Ir.Lati-
ne, opera Gelenii, Lugd. 15 <-i y si it. Germanice ex
transi. Conr. Lautenbachii, Arccr.r. 15-4, Fol. it Bo-
hemice (de vita sua, de Belio Judaico, contra Apionem,
&de Maccsiabsis), t5 51 , Fol st, svejice, stoch. 1713
— 1752, 40 (*•*); Bet&si Antiquitates, Antvir. 1552, 8:0
It. Witeb. 1612, 8:0; Ex Ctesia, Agatharchide, Memnone
excerptae Hisibri», F:c. ex Ossi Henr. stephani Gr. 1557,
& Lat. 1594, 8:0; Jablonsky Pantheon Aegyptiacum, Fsti.
sd Viadr. 1750, g;o; Feurmont Reslexions — sur les HI-
stoires des A sidens Peuples, Tornes II, Paris 1733, 4:0;
seldsnus de Diis syris, Lugd. B. 1629, 8:0; scbickard
(supra p, 239); Hyde Veterum Persarum — Religionis
Historia, Oxon. 1760, 4:0; Frolicb Annales Regum —
syriae, numis ver. illustrati, Viennae 1734, si Bayeri Hi-
storia Oirhohena & Edeflena, Petrop. 1734, 4:0; Moysis
(**) Inter Diplamaticos , adsunt Mdvtsaucon Palaeo-
graphia Graeca, Paris 1708, si Mahillon de re Diploma-
tica, Ib. 1681, si. Bunngii Clavis Diplomatica, Hannov.
1737, 40; Ecknrdi Introd. in rem Diplornaticam, Jenae
1742, 4:0; Jo. Heumann de re Diplom Imperator, ac.
Regum Germaniae &c Norimb, 1747, 4:0; &c.
(••*) Ad Elisl. Judaicam illustrandam etiam perti-
nent saliani Annales Ecclesiaflici V. T. Coi. Agr, 1620
— 1624, Tomi, VI, s. scbotani Bibliotheca Hi st. s:ae
V. Telt. Franeq. 1662 & 1664, Tomi Is, si. pluresq. Hist.
Eccles. V- T. scriptores, quos jam praeterimus.
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Armeni Commentarior. Epitome de origine* & Regibus
Arrpenoruni &c, .stockh.: 1723, 4:0, &c; Cragius de
KppJ Lacedaemoniorum , Heideib. 1553 , 4:0; ‘Meursii ,«Pisistratus ,txlepPopulis' ■ Atticae, Archontes, .: Areopagus,.QecVbpia ,* Eieusinia, Panathenaea , Fortuna Attica (plures-
que Ejujd. . huc spectantes libelli ).;■ Lugd. ■ B.1 1616 .-—l
1 04 ,: 4:0;
- 'Ejus#.
„ solon , | Hasn. . 1632, 4:o' &c, - Zo/imV
Hd), Novat Libri > VI, Lat > (additae • sunt ;Historiae * Procopii ,
4gsst6ia\ nandis, - Gothicar.
Commentarii ) ( opera i 10. Leundavii, BaE ex ■ ossi
l^ct. pernae Fol: •(****;; ;i Hifloire ?R6maioe' : .par'Fr. Ca-
tv:n, Julicri Rouille & r 'BernEßoibe , Paris 1725 - 1748»
Tomes XXI, 40; 'Car, sigonii Facti Consulares, Trium-*
phi Rora,! &c. Venet. 1556, Fol. (s) Rollin & Crevier
(stipra p. 388); - Vertat Hist. ‘det Revolutions de la(
Rep. Romaine, a la Haye 1727, Voll. Illi 12:0* Onuphr.
P-anvini. Facti & Triumphi !Romani; &c, Venet. 1457, F.,
Bjusd. Reip. Romanae, Commentarii, Fici. ; 1597, Fol, js-o.
Cuspinianus de Caesaribus atque Imperatoribus Romanis,
c.- Hungeri Annott. BaC - (1561?) - Fol. Ensehii ( Ecclesi
Hist. ‘&j-■ de vita ? Constantini: supra p. 248; ’(lt. cum
Russino js:sbcrate/‘ &c. : Lat.; ex. rectnsi 1 Jo. Jac, Grynaei,
Bas.1 1587, Folio; It. Germ. Fsti. 1582, Folio; It. Bohe-
mice, 594
l
- Fol.) Historia rerum in . Oriente|gestarum,
{Zonaras , I Nicetbas Ghoniates,; Nicephorus ‘Gregoras y Lao- l
nicus Cbalcocondyles r.), Lat. Fsti. 1587, Fol. Niccphori'
(•**») it. Libri II cum Herodioni Historia, Lugd.
1624, 8;o.
(s) Habet quoque Bibliotheca nostra Ejusd. sigonii
Libb. de antiquo jure civium Romanorum &c. Hanov.
1609, Fui.
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Gregora Hist.;Romana (Byzantina), • Hier. Wolsti la-
bore Gr. Latineque ed. (It, Laonici Chalcond. Turcica
Hissi&c.), Bal, 1562, Fol. Mich. . Glycss . Annales (Lat.)
Basi 1572, 8:0;: Theodori Meschitae Hist. Romana c. an-
nott, Meursii, Lugd.. Bat.- 1618, 4:0; Jo, Cinnami Hist.
(Gr. & Lat.) ed. Corn. Tollii, Traj. ad Rhen. 1652, 4:0;
Ge. . Codinus Curop. de officiis & officialibus Eccles. &
aulae Constantinopolitanae, Gr. & Lat. fluctio Jac. Gretse-
ri, Paris 1625, s. NotitiayDignitatum utriusque imperii,
C. Coram, Pancirolli, Genev. 1623, t. &c. .Grotii Historia
Gothorum, Vandalor.&Longobardor. &c. Amssi 16? j, 8:0;
Pauli IVarnefridi :s. Hist. Miscellay&c. Bas! 1569, 8:0;
Diversar. gentium Historiae antiquae scriptores 111 (Jor-
nandes (sss), Isidorus Hilp. Paulus Warnesr. s.) Opera
Fr, Lindenbrogii, Hamb. 1611, 4:0 (*,; ctc.
' Ad florentium hodie Gentium Historiae quod at-
tinet', consilium' quidem captum ; fuit praecipuos sensim
auctores (quantum ( tenuis pecuniarum ratio, 'Bibliothe-'
(s+) Addere licet Praeopium de bello Persico, per Raph,
Volaterranum conversum, impr. Romae per JMagislr. Eu-
charium silber, alias Franck, castig. per An*dr, Nucium,
1509, solio; Conslantinum Porphyrog. de administrando
imperio, (Gr. & Lat.) Lugd. B. 1611, 8:0; Pet. Ilium
de Constantinopoleos Topogr. Lugd. B: 1632, 12:0.;
; - (s+s) Cujus Historia, praeterquam quod in Cajjiodori
opp. ac in Grotii Collectione mox laudata exslat, etiam
svetice versa habetur;- Jordans Qsei?V'isnin() 01U ©otljec*
nes insprung ic. stockh. 1719,4:0. ,
i*', Gentium barbararum Constantinopolitano Impe-
rio olim insestarum Hilloriae, multa lux comparatur etiam
ex stritteri Memor, Populorum, olim ad Danubium &c,
incolentium, T. I IV, Pecrop. 1771
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cae augendae dicatarum, permitteret), comparandi, qui
ad illustrandas res populi cujusque , inter domeflicos
praecipue ejus scriptores maxime sacere viderentur: sed
multum abesl, ut exsequi illud hactenus potuerimus,
Portugallicce & Hijpanicts Hifloriae auctores non ni-
si hos sere paucos habemus: 0sorium de rebus Emanue-lis Lusit, Regis gestis. Colon. 1574, 8:o (It. Ib, r>75>
8:o); Le Mercure Portugais (a morte R. Febastiani ad Jo-
hannem IV), Paris 1643, g;o: Marianam Hili, de re-
bus Hispaniae, Mogunt, 1595, Voll. II, 4:0; Laur Fal-
lentis Histor. Ferdinandi Regis Arragoniae, Romae in
aecsib. Marcelli silber, alias Franck, 1520, sol. Jo. Va-
'sati &c Franc. Taraphce Rer. Hispaniae Annales, Colon.
1577, g'o; [saavedra , dei Caji illo , Cimi Corso , supra
p. 234, & 240); J. Ade Fera Figueron Hist. de 1’
Emp. Charles V. a Brux. 1663, 12:0; Rerum a Carolo
V Caelare in Africa gestar. Commentarii, Antw.
8:0; Marsolier Hist. du Ministere du Card. Ximenes,
Toulouse 1594, 12:0; Pet, de Marea Marea Hispanica,
h. e. Descripr. Cataloniae &c. Paris) 1688, solio; Hist. du
Cardinal Aiberoni, a la Haye 1720, Tomes IT, 8:0, (**).
Neque huc nullo modo pertinent di Barros (supra p. 233);
Pet. Martyris ab Angleria de rebus Oceanicis — Deca-
des III &c. Colon. 1574, g:o; & Majjseji Hifloriae Indicae
&c. Colon, 1589, sol.
(*») Praetereo D:ni Zirrvogel, noslratis,
©cogvapsyie, dicterii! jc. It. 0panjeng ©eogr- Esfrena k. i
<5)e(. Ups — & 1760, 8:0; Hispanicae Dominationis ar-
cana, per I. L. W. Lugd. B 1653, I2:o l Joacb. Ursini
Hispanicae Inquisitionis carnisicinae secretiora, Amberg
1611, 8.0, &c.
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Gallica Historiae instructiore gaudet Bibliotheca no-
ffra aoparatu; quo pertinent Pelloutier Hist. des Celtes
&c. Tomes VIII, Paris 1770, 1771, 12 o; schoepstini Vin-
diciae Celticae, Argent, 1754, 4:0; Boxhornii Origi-
nes Gallicae, Amfl. 1654, 4 :°i Trisbetnius de origi-
ne Regum sc gentis Francorum, Mngunt, 1515 (per Jo.
schoster), sol. Gregarii Tiironensis Hist. Francorum,
Parisi 1610, 8:0; Pithoei Annalium & Historiae Franco-
rum ab A. Cbristi 708 ad A. 990 scriptores coaetanei
XII, Francos. 1594, 8:0; Paul. AEmylius de rebus gestis
Francorum, cum Arn. Ferroni de reb. gestis Gallor.
Libb. IX, (acced. Jo. Tbo. Freigii Paralipomena —ad
P. sssinylium & Ferronum adjecta, atque jo. Tilii Cbro-
nicon de Regibus Francorum &c ) Bas. 1569, s. Jo. Ti-
lii Commentarior. — de rebus Gallicis Libri II (access.
Vincent. Lupani de Magistradbus — Francor, Libri III)
Francos. 1579» Fol. Annalium de gestis Car.bli Magni'
Libri V &c. Opera Rein. HdMist,-1494 4:0;Eginhnrt Vie de — Charle Maigne, translatee en Fran-
par Helies Vinet, a Poictiers 1546, 8:0; Tres Gal-
licarum rerum scriptores, Fini. Comitiatis , Fross ardus in
Epit. redactus & Cl. sesellius , — a Jo. sieidano in Lat.
conversi &c. Fsti. 1578, s. Frossardus & Comitians de
rebus gestis Ludovici XI &c. Argent, 1545, g:o; Id. de
Carolo VIII Galliae Rege &c ssi. 1548, 80; Id. res ge-nae a Ludovico Xl & Carolo VIII, Fsti. 1629, 8:0; Gra-
vtondus (supra p. 234,); Id. Mogunt. 1673, 8:0; Me-
moires de Phil. da Commines, Rouen 1634, 120: Bern.
Girard du Haillan de 1* Estat ,& sticcez des asFaires de
France, &c. Genev. 1609, 8:0; Metserai Hist.' de France
avant Clovis, Amssi 1688, 12:0; Ejusd. Abrege de 1’
Hist. de France, Ibid. 1688, — 1720, 'Fomes Vili,
ia;oj Jo. de superes Hist. Francica, Tomi II, Lugd.
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1671, 4:0; ', VuriUm Hissi de Henri 11, Amfl. 16935,
Voll. M, 8:0; It. de Franccrs 11, lb. 1693, 8:0; Priolt
de rebus Gallicis &c. Carolop. (Parisi) 16685 . 4:0. Pere-fix ilict:, 'de -Henri Ie! grand, Anissi; 1679, 12:0; Lettrek
; au Card d J Ossui, Tomes Vy’/Arhst. 1732, 12:0; ■ Thun-
nus (supra p. 287,]; Daniel Hist, .de France,' ; Arnst. &c.
,x.742 ■;&. 1758, Tomes XXI j si12:0; Hi It. -de “France ' par
Kelly-, Viliaret & Gnrnier,r T, I XX, Paris 1757
1768, 1.2:04 Memoires de l’Abbe deMotitgon, Tomes VIII,
Laul. k 1752 -.1753 » 12:0; Chenu Hist, ■Archiepiscopor.&iss*piscdpp.r> Galliae; Parisi 1621, 4:0; &c. (***). Quibus
accedunt qui de l Republicae Galliae 1' agunt, Hotomanm
Fraiico- Gallia, Genev. 15735 8:0 & Fsti. 1665 V"' 80; De-tctl de la France. lous le Regne prelentV-Brux.' 1712,' 8:0;
.vonssi sx-ns« yr\c?*}i -uo
7,sr (***) Praeterimus, ,ne nimii , simus, minores libellos
& Commentarios ( 'Memoires ) VariorumV ad simus. gentis
Historiam illustrandam .' pertinentes r
' ex. g. ’sMemoires
de Feuquiere , Londres (Paris) 1750, Tomes sV, 8:0; Vie
de V Philippe , ss’ ,'Orleans { Regent , &c.| par-.Mr.‘.<Lt.. M. D.
Tomes’ 11, Londr. 17-6, 12:0; Mem. du Marecsial de
Berwick, a:la‘Haye 1737, Tomes; II y‘ 12:0; Mem. du Guy
jsoli, Gesiev!ji7si, Tomes 111, 12,0;
s
; Mem, du dernier
Duc. de Montmbrency, Paris 1666, 12:0; .Metii. de la
vie de Fred. MaiVr. Duc de Bouillon, 1( par J. de Langlci
de &c.) r Amst> 1693, 12:0; Annales, de la C'6'ur &de Paris
1697 & ; 1698, ( par Gatien de sandras) . Tomes 11, Amssi
. 1703 & Cologne 1711.,. 12:0; Hili, dii.spulevement des
Fanatiques dans les sevennes, .Paris' 1713, 8:0; &c Item.
Ritis de Regibus, Francorum Libb. Ili (de Regibus Hi-
Ipaniae Libb. 111, &c.) Tub. 1630, 12:0; & svetice,Vcon-i‘
versos editosye huc pertinentes ’ libellos’ varios.’ ‘7
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Memoires presientes ale Duc d’ Orleans, Regent
par de Comte de Boullainvillicrs , Tomes 11, a la/ Haye
& a Amst. 1727, ’ 8:0; Dictionaire des Caeles &de
la; France, parT! Asae d’ Expi/ly, T, 1,,2, 3, Paris 1762
& 1764, si (reliqui nondum ad hos,accesserunt).'
.1'“: Italicarum rerum sicriptdres adsiunt, ( praeser siipra lau-
datos, p. 259
antiqua, cum sicilia, sardinia & Corfica, Tomi il,*Lugd.
Basi/ 1624, si Kircberi ' Lactum Amst. 1671, si Leandri
Alherti Descriptio i Italiae, Colon. 1657, si. Flavii Blandi
Hist. ab. inclinatione Romanorum;' 'Basi 1559, si Villa
ni (supra p. 233)*' Guicciardini Historia d’ Italia (per To-
inaso Porcacchi da Castiglione, Arretino), Venet. 1615
& 1616, 4:0; Ejusd. Historiarum sui temporis Libri 'X,
Basi 1567, '8 0, & Libri XX Basi 1566, si sigonii Hist.
de Occidentali imperio, Bonon. 1578, si (si. Basi 15791,
4-0); Ejusd. Hist. de Regno 'ltaliae, Hanov. 1613, si Em.
Tesauro dei Regno d’ 'ltalia sotto i iBarbari; Epitome.
Venet. 1640, 12:0; It. con le annosi dei Valeriano Ca-
stiglione, Torino 1664, si Bdrtb. 'Platina. de Vitis Pon-
tisicum Romanorum, Colon, x 574 si Omiphr. Panuinii
Epitome Pontificum Romanor. &c. 'Venet.'- 1558, solio;
De Vita Clementis XI Pont. Max. Libri VI, Urbini
1727, si sigonii Hist. sido rebus Bosioniensibus Libri
VIII, de Vita And. Doriae Libri II &c. Fsiti 1604, si
{And. Alejsandro Tre Ragionamenti della guerra di Cam-
pagna di Roma & dei Regno di Napoli, nel Pontifica-
le di Paulo IV.;-7- mandati in luce da Girosi Rusicelli.
Vehet. 1560, '4 0) Bartb. Facii Rer. gestar. Alphonsi
I Reg. Neapol Libri X, & Jo. Joviani Pontani deFerdi-
nandi I Reg. Neapolin Libri VI. siolio; Rerum sicularum
scriptores (siupra'p, 238),; Hug. Falcandi Hist. de re-
bus gestis in siciliae Regno, Paris 1550, 4:0; GiannoneW /sl ./'s.
